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CRUISE REPORT 71 -KB-9 
INSHORE FISHERIES HABITAT EVALUATION AND CIONITORING 
Prepared  by Dan B. Odenweller  
Vesse l  : KELP BASS 
Dates:  June  1 - June  10, 1971. 
L o c a l i t y :  P t .  Loma. 
Purpose: Conduct e c o l o g i c a l  s u r v e y s  t o :  
1. E s t i m a t e  number and d i v e r s i t y  o f  an imal  and p l a n t  l i f e  a t  
each  s t a t i o n  ( a r c  method).  
2 .  D e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  s u b s t r a t e  t y p e  
and wate-r t empera tu re  and c l a r i t y .  
3 .  C o l l e c t  bot tom samples a t  each s t a t i o n  t o  d e t e r m i n e  p r e s e n c e  
and d i v e r s i t y  o f  s m a l l  b e n t h i c  e p i f a u n a  and i n f a u n a  n o t  ob- 
s e r v e d  by d i v e r s .  
4.  Conduct v e r t i c a l  p lank ton  tows. 
5. Take photographs  t o  p r o v i d e  permanent v i s u a l  r e c o r d .  
Opera t ions :  Scuba d i v e r s  conducted a r c  t y p e  s u r v e y s  and r e c o r d e d  p h y s i c a l  
c o ~ ~ d i t i o n s .  Ben th ic  samples were c o l l e c t e d  w i t h  a  1 /10 m2 
Pohnar g rab .  V e r t i c a l  p l a n k t o n  h a u l s  were made w i t h  a 18 cm 
d i a m e t e r  p lank ton  net: w i t h  G2-.micron mesh. 
R e s u l t s  : F i v e  s t a t i o n s  i n  d e p t h s  of 20, 40,  60,  80 ,  and 100 f e e t  were  
occupied a l o n g  each of f o u r  t r a n s e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h r e e  o f f -  
s h o r e  Poknar g rab  s t a t i o n s  were occupied i n  w a t e r s  220 f e e t  deep 
n e a r  t h e  o u t f a l l  terminus .  A l l  s t a t i o n s  were  t h o s e  e s t a b l i s h e d  
by Turner ,  E b e r t  and Given i n  1965. Pfaterial from t h e s e  s t a t i o n s  
i s  now b e i n g  s o r t e d  f o r  s p e c i e s  i d e n t i f i c a t i o n .  
C o n s i d e r a b l e  sand t r a n s p o r t  was no ted  i n  s h a l l o w  w a t e r s ,  however 
t h e  a r e a  a p p e a r s  t o  be  s u p p o r t i n g  a  r i c h  and v a r i e d  b e n t h i c  
b i o t a .  Large nun11)ers o f  sand b a s s ,  PnraZabrm nebuZiJcr, and 
k e l p  b a s s ,  P. c2a-l-lzratus, were s e e n  a t  one s t a t i o n .  The numbers 
of b l u e  roclif i s h ,  Scbast-cs mys Lims were no t i . ceab ly  g r e a  ter t h a n  
p r e v i o u s l y  r e c o r d e d .  The k e l p  b s d s  were  uncllanged i n  t h e  n o r t l i e r n  
t r a n s e c t ,  T r a n s e c t  I ,  b u t  much d e n s e r  and l a r g e r  i n  t h e  remain ing  
s t u d y  a r e a s .  D i v e r s  were unab le  t o  l o c a t e  any numbers of a b a l o n e ,  
HaZiotis spp . ,  f o r  sampl ing purposes .  
Personne l :  M.  I\fazarovicli, Vesse l  C a p t a i n  J .  A m e s ,  B i o l o g i s t  
D. Gotshal.1, B i o l o g i s t  D .  Odenwel ler ,  B i o l o g i s t  (Jun. 7-10) 
J. DuEfy, B i o l o g i s t  (Jun. 1-7) M. G i l l i s ,  Seasona l  Aid (Jun.  1-6) 
R.  Hardy, B i o l o g i s t  (Jun.  1-8) R.  Wal lace ,  Seasona l  Aid (Jun.  6-10) 

